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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas ijin-Nya Jurnal Islamadina 
edisi September 2020 dapat kembali terbit. Pada kesempatan ini kami 
menginformasikan kembali bahwa mulai tahun 2018 Islamadina terbit pada bulan 
Maret dan September. Pada setiap edisi Jurnal Islamadina memuat enam tulisan 
dari pemikiran reflektif maupun hasil penelitian beberapa penulis yang selama ini 
concern dengan islamic studies. Kompetensi para penulis atas fokus kajian dalam 
tulisan masing-masing tidak diragukan lagi. Para penulis berasal dari internal 
UMP dan di luar UMP. 
Pada edisi ini A. Sulaeman, Darodjat, dan Makhrus membahas tentang 
Information and Communication Technology dalam Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam, Arham Junaidi Firman membahas Materi Pendidikan Agama Islam 
dalam Kerangka Teori Sosial (Theories: Grand, Middle and Grounded), Gisela 
Nuwa, Mohamad Fitri, dan Erwin Prasetyo
 
membahas Menakar Keadilan Gender 
pada Penyelenggaraan Amal Usaha dan Ortom Muhammadiyah di Kabupaten 
Sikka. Mintaraga Eman Surya membahas Bahasa Tubuh dalam Al Qur’an Juz Ke 
30 (Analisis Semantis), Siti Shafa Marwah, Endis Firdaus, Wawan Hermawan 
membahas Konsep Derajat Manusia Menurut Alquran dalam Menanggapi 
Penderitaan, dan Ulfa Kesuma, Ahmad Wahyu Hidayat membahas Pemikiran 
Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma.  
Para penulis telah banyak memberi kontribusi pemikiran dalam Jurnal Islamadina 
edisi ini, agar pemikiran menjadi luas dan wawasan bertambah serta sebagai 
bentuk apresiasi terhadap tulisan-tulisan para penulis pada edisi ini. Mudah-
mudahan selalu diberi kemudahan dalam penerbitan Islamadina untuk waktu 
mendatang. Besar harapan untuk dapat konsisten menjaga kontinuitasnya 
sekaligus terus meningkat kualitas isi dan penampilan. Dukungan semua pihak 
sangat dinantikan untuk sebuah ikhtiar guna tercapainya maksud tersebut. 
Mudah-mudahan bermanfaat. Kami juga menunggu tulisan-tulisan cerdas dari 
berbagai kalangan untuk kami muat pada edisi yang berikutnya. 
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